




Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.	Berdasarkan penelitian pendahuluan untuk perbandingan pengolahan di dapat hasil terbaik pada pengolahan kombinasi antara UV/O3.
2.	Pada penelitian penentuan konsentrasi ozon di dapat hasil terbaik pada suplai oksigen 1 l/mnt dengan konsentrasi ozon yang dihasilkan oleh ozon generator Masuda sebesar 13,75 g/m3.
3.	Untuk penelitian penentuan pH terbaik di dapat hasil terbaik pada pH-10 dan pH-12.
4.	Untuk pH-2 di dapat hasil bagus karena untuk menurunkan pH-2 pada penelitian ini menggunakan HCl 1N, dimana larutan HCl ini akan mendegradasi warna tetapi tidak signifikan (berdasarkan penelitian, hasil penurunan kurang dari 10%).
5.	Untuk penelitian utama di dapat hasil yang bagus untuk mendegradasi warna yaitu pengolahan dengan kombinasi UV/O3, hal ini berdasarkan waktu yang diperlukan dalam pengolahan relatif singkat dan energi yang diperlukan juga lebih kecil dibandingkan dengan pengolahan yang menggunakan ozon.

5.2 Saran
Dengan adanya penelitian ini, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik maka dapat diambil beberapa saran diantaranya :
1.	Sebaiknya dalam penelitian penentuan pH terbaik untuk menurunkan pH dengan menggunakan asam sebaiknya proses hidrolisis di ukur karena biasanya asam yang digunakan dapat mendegradasi warna tekstil.
2.	Penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan limbah asli dari industri tekstil sehingga dapat diaplikasikan langsung terhadap industri tekstil.
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